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TÜRKİYE DEVRİNE AİT CEZAİR BİBLİYOGRAFYASI
, (Bibliographic Algerie Epoque Turque)
Hazırlıyan :
OSMAN KAAK
Tunus Millî Kütüphanesi Müdürü
Geçen yıl memleketimizi ziyaret etmiş bulunan Tu­
nus Millî Kütüphanesi Müdürü sayın Osman jKaak, Ce- 
zair ve Tunus literatüründe Türkiye ile ilgili olarak ya­
yımlanmış bulunan eserlerin birer bibliyografyasını ha- 
zırlıyarak Bültenimize göndermiş bulunmaktadır.
Araştırma yapacakların büyük bir ilgi ile karşılaya­
caklarını umduğumuz bu bibliyografyalardan, Cezaire ait 
olanını bu sayımızda,: Tunusa ait olanını da gelecek sa­
yımızda sunacağız.
Bibliyografya, hazırlayıcısı tarafından tertip edildiği 
şekilde muhafaza edilmiş, yalnızca konu başlıkları Türk­
çe olarak verilmiştir
ADMINISTRATION - İDARE
AUCAPITAINE BARON et H. FEDERMANN. Notice sur l’Histoire et 
l’Administration du beylik de Teteri
«Revue Africaine», vol. IX, page 280
DEVOULX. Histoire des pachas d’Alger
DEVOULX. Les tachrîfât, Recueil de notes historiques sur radministration de 
l’Ancienne (Regence d’Alger. Alger 1852
FERAUD. Ephemerides d’un Secretaire Officiel sous la domination turque a 
Alger de 1775 â 1805
«Revue Africaine», tome 18, page 295
ROBIN. Note sur Torganisation militaire et administrative des turcs dans la
Grande Kabylie
«Revue Africaine», Tome 17 (1873) pp. 132 - 196
55
SABATERY (A.). Elements de Droit musulman . comprenant l’Expose de 1’Or-
ganisation de la Justice dans le Pachalik d’Alger avant 1830
.Alger. Typ. Paysant. 1866. 8°, 354 pp.
ARCHEOLOGIE - ARKEOLOJİ
BERBUGGER (A.). Les casernes de Janissaires â Alger 1858, 132 pp.
DEVOULX. ' L’angle sud-est de 1’Alger Turc
T. 15, page 395 '
DEVOULX. L’enceinte . turque d’Alger
T. 16 page 78
DEVOULX. Etude archeologique et topographique . sur Alger aux epoques
romaines (Icosium) - Arabe (Djezair) et Turque (El-Djezair)
«Revue Africaine» tomes 110' -20-21-22
G. MARÇAIS. Manuel .d’art musulman
G. MARÇAIS. Recherches d’archcologie musulmane
«Revue Africaine», 1922, pp. . 21 et suiv.
W. et G. . MARÇAIS. Monuments arabes de Tlemcen
ARCHITECTURE - ' MİMARÎ
ARY RENAN. Tlemcen •
«Gazette des Beaux-Arts», 3e Periode VII, pp. 383
BARGES. Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce. nom. Paris, 1859 
BEL. Guide de .Tlemcen, Oran
COTEREAU. ' La maison musulmane d’Alger
«Clhantiers Nord-Africains», 1930
DEVOULX. Les edifices religieux de l’ancien Alger tire apart pp. 132 et suilv.
«Revue Africaine», 1862 • - 1870
Edifices religieux de l’ancien Alger
«Revue Africaine», . 1860
FERAUD. Monographic du palais de Constantine
Recueil de la Societe d’Arch6ologie de Constantine. 1867 -
vol. XI. p. I et suiv.
56
GA VAULT. Notice sur la ,E.bllirt.hdque-Musee d’Alger
«Revue Africaine», 1394, pp. 241 et suiv.
GUADET. Elements et theorie . de 1’arahitecture
III. pp. 458 - 460 sur l’architecture civile et rehgieuse de 1’Alger turc
MARCAIS (Georges). Manuel d’art musulman
MARCAIS (W. et G.).,Les monuments arabes de Tlemcen. Paris. 1903
Notes . historiques sur les mosqees . et. autres edifices religieux 
d’Alger
«Revue Africaine», 1870 - 1871
ARCHIVES - ARŞİVLER
BASSET, R. Documents musulmans .sur le siege d’Alger par Charles Quint 
(1541.) «Bull, de Geogr. d’Oran», 1890, chap. Ill
BOURiGIN, G. Inventaire du fonds de l’Algerie aux «Archives Nationales» 
«Revue Africaine», 1906, .pp, 157 ' - 184
BOURGIN, G. Inventaire du fonds de a’Algerie aux «Achives Nationales»
«Revue Africaine», 1923, 2e et 3e trim. pp. 249-305, 1929; ler et 2e trim .
■ pp. 58-113
BUSQU’ET, R. ,Le fonds de l’Agence des concessions d’Afrique et 1’Organisation 
des Archives du Gouvemement General, de l’Algerie.
«Revolution Française» vol. 55. 1908, . pp. 385-461
DENY, J. Fonds arabo-turc des Archives du Gcuvernement General de l’Algerie
«Revue Africaine». 1921, pp. 375 et suiv.
DENY, J. ’ Les registres de solde des Janissaires conserves â la Bibliot-heqr.e 
Nationale d’Alger
«Revue Africaine», 1920, pp. 1946 et 212-260
DEVOULX (Albert). Archives du Consulat General de France â Alger 1863-1865.
2 vol.
ESQUER, G. AlgĞrie et les sources' de l’Histoire de la Conquete
«Annales Universitaires de l’Algerie», 1912
FERAUD.Ch. Llettres autographes de Mohammed Manamanni Bey de Constantine 
de 1824' â 1826. 1874, 413 pp. .
57
Invenjtaire sommaire des ' «Archives du Ministere des Affaires Etranges» 
Memoires et . Documents. Paris VII - 472 pp. Documents sur l’Algörie, 
Nos 366 - TO3 - 917 - 1536 - 1540 - 1542
1543 - 1544 - 1545 - 1702
JACQUETON, G. Les archives espagnols du Gouvernement General d’Algerie 
Alger 1896
ARTS - GÜZEL SANATLAR
BEL. Guide de Tlemcen. Oran.
MARCAIS, G. Album de . pierre.. plâtre et bois sculptes (Art musulman d’Algerie) 
Alger 1900 .
MARÇAIS, G. ' l’expostion . d’art musulman d’Alger 
Revue . Africaine, 1906, pp. 280 et. suiv.
MASSE; L’ Art.en Algörie
Alger 1906
VAN BERGHEM L’Art musulman au Musee de Tlemcen
«Journal des Savants», 1906
BIBLIOGRAPHIE - BİBLİOĞRAFYA
Bibliographic Annuelle des ' Annales de Geographie
Section II: Geographie Generale: Afrique-Berberie
Bulletin de la Societe de . Geographie d’Alger et de l’Afrique du Nord 
(4e ' trimestre de chaque annee)
Encyclopedia Britannica (voir VOL I. Algeria)
Encyclopedia Espanola (voir Vol. VI, pp. 66 â 72)
Encyclopedic de l’lslam (voir ALGERIE: vol. I: pp. 259 .â 279)
GENTY DE BUSSY, P. Etat des principaux Ouvrages, documents tant imprimes, 
manuscrits sur l’Afrique et particulierement sur la'.Regence d’Alger avant 
et depuis .1830
PLAYFAIR, L. A bibliography of Algeria from the Expedition of Charles V in 
1541 to 1887. Londres 1892
Revue Africaine (voir Tables)
Reue des Deux Mondes (voir Tables)
58
ROUARD DE CARD.. Livres français des XVIIe et X Ville siecles concernant les 
Etats Barbaresques; Regence d’Algei', de Tunis, de Tripoli et . Empire du 
Maroc ■
Paris. Redone. 1911, 8°, 38pp.
TAILLART, CH. L’Algerie dans la litterature . française Paris, . E. Champion 1925
TAILLIART, CH. Essai de bibliographic methodique et raisonnee jusqu’a 
I’annee 1924. Paris... 1925
TERNAÜX-COMPANS, H. Bibliotheque asiatique et africaine . ou. catalogue des 
ouvrages relatifs â l’Afrique depuis la decouverte de l’lmprimerie jusqu’a 
1700. Paris 1841
BIBLIOTHEQUES - KÜTÜPHANELER
BEN CHENEB. Catalogue de la Bibliatiieque de la Grande Mosquee d’Alger
BIOGRAPHİE - BİYOGRAFİ
Le . Bey Mohammed ben Ali el Debbah 
«Revue Africaine» .t. 17, 1873, pp. 132 - 140
CAT', E. Biographies algeriennes
Encyclopedic de l’lslam
FAUCON, N. Le Livre d’or de l’Algerie
T. I. Biographies. Paris. 1889
MERCIER (E.) Abd er Rahman, Bey de Constantine (1694) 
1877, 426 pp.
Un corsaire au 17e siecle abrege de .l’histoire de Eekir Bacha roy de Tunis »' t 
depuis corsaire d’Alger
COMMERCE-MARINE - TİCARET-DENİZCİLİK
DEVOULX. Le livre des signaux de la flotte de l’Ancienne Regence 
d’ Alger. Alger 1868
DEVOULX Le registre des prises, maritimes
«Revue Africaine» 1870 - 1871
ELIE DE LA FRIM.AUDAIE. Le commerce et la navigation de
l’Algerie avant la conqu£te française
Paris, Lahure. 1861, 8°, 320 pp.
59
HADDEY (J. M.). Le livre d’Or des’ Israelites algeriens. Recueil de renseignements 
inedits ' et authentiques sur les principaux negotiants . juifs d’Alger 
pendant la periode. turque. Alger. 1872, . 96 . pp.
An Historical ' view of the conduct and procedings of . the Turkey Company 
London, fol, II pp. 1753 '
LACOUR’ (A.). . • La marine de la Regence d’Alger avant la ccnquete - 
Paris, Berger Levrault 1833, 3°, 35 pp.
(Extr. de la «Revue Maritime el Coloniale»
MASSON ' (P.). Histoire'des Etablissements et du commerce frahçais dsns 
l’Afrique barbaresque (1650 - 1793)
MAUROY (P.). Precis de' l’Histoire et du commerce des peuples de l’Afrique 
Septentrionale dans l’Antiquite, le Moyen Age et les temps modernes 
Paris, 1846, ' pp. 190
A Patent of Queen Elisabeth for the. etablishment of the Turkey Company 
granting an exclusive privilege for seven ' years to Edward Ostom 
Alderman and Richard Stapers Merchant 1582, '132 pp.
COSTUME - GİYİM
JUNGMANN. Costumes, . moeurs et usages des Algeriens Strasbourg, Eernard, 
1837, 4°, 84 pp.
MARCAIS, G. Le costume musulman d’Alger 1930 avec bibliographic
DIPLOMATIE - DİPLOMASİ ' ,
DEVOULX (Albert). Un incident diplomatique â Alger en 1750 «Revue Africaine» 
1872, pp. ' 71 - 88
GRAMMONT . (H. D. de). Relations entre • la France el la Regence d’Alger au 
XVII e siecle
Alger. A. Jourdan. 1879 - 1885. 4 fasc. 8°
(Extr. de la «Revue Africaine») •
GRANDCHAMP (Pierre). Une mission delicate en Barbarie au XVII ' e S. J. B . 
Salvago, drogman venitien â Alger et â Tunis (1625) Extr. de Alberto 
SACERDOTI: Africa overo Barbaria 
Tunis, İmpr. .J. Aloccio, 1938, 8°, ' 58 pp.
Extr. de la «Revue Tunisienne», nelle Serie, N° 31 et 32 3 e et 4 e tr. 1937) 
60
LAURENT-CHAT. Tunisie et Algerie 1827 - 1830. Le Bey ,_de Tunis contre le 
Dey d’Alger. Precis de la Conference Tunis Impr. de la Presse.
MONNEREAU et WATBLED. Negotiations entre Charles Quint et Kheired-Din 
«Revue Africaine» 1871, t. 15, pp. 138 - 148
An Officer of H M S Tagus gives an account of how an Ambassy from. the 
dey to the Sultan was conveyed by the vessel - It consisted of 70 Turks, 
3 .horses, ostriches, 10 antelopes, ' 23 parrots, 60 monkeys, 40 bilis, 10 
lions and 200 slaves. 1816
Edinburg Annual Register, vol. IX, par. II, p. XCI
PLAYFAIR. Relations de la Grande Bretagne les Etats Barbaresques 
«Revue Africaine» XXI â XXV
WAHL (Maurice). La France et les. Deys d’Alger
«Revue Politique et Pairementaiee». t. 45, pp. 733 - 735 Paris. 1890
DIPLOMATIQUE - DİPLOMATİK
BASSET (R.). .Documents musulmans sur le siege d’Alger par Charles Quint 
(1541) HuU. de Geogr. d’Oran, 1890, chap. Ill
BERBRUGGER. Traite de Paix avec le . 1 Gouvernement de la ville et du 
Royaume d’Alger (1689) d’apres le texte original appartenant â la 
Collection des pieces manuscrites ' .de la Eibliotheque d’Alger. 1863. pp. 
433 - 445
DE GRAMMONT. Conespondance des Consuls de France Alger 1898
Lattres â Henri IV sur les affaires de Turquie et d’Alger 
(Documents d’Histoirs, tome III (1912) pp. 529- - 531)
PLANTET (E.). Correspondance des Deys d’Alger avec la cour de France 
(1577 - 1830)
Paris. 1889. 2 vol.
PRIMAUDAIE (E. de la). Documents sur l’Histoire de rOccupation espagnole 
dans «Revue Africaine» XIX â XXI
Traite de Paix . pour cent ans entre l’Empereur de France, Roi de Navarre et 
le Pacha, 'Dey, Diwan1 et milice de la ville et Roiaume d’Alger. Fait â 
Alger le 24 sept. 1689 S. 1. ni d. 4°. 8 pp.
Traite de Paix entre le Royaume de France et la ville d’Alger Dix septieme 
may 1666. S; 1. n. d. . in-fol. 4 pp.
61
Traite enire Monsieur de Guise lau nom du Roi et les Deputes du Bacha et 
Milice d’Alger. Fait â Marseille le 21 mars 1619 S. 1. n. d. in 4°, 8 pp.
Traite fait du consentement . du t^res-puissant Empereur de France entre . nous 
les tres . illustres Baoha, Diwan et Milice d’Alger et le sieur Demis 
Dussault, pour le retabliesement du negoce et pesche de corail du 
onzieme mars 1679 S; 1. ni d. in-fol. 4 pp.
Traite fait du consentement du . Trbs-Puissant Empereur de France, entre 
nous le tres-illustres Bacha, Divan et Milice d’Alger et le sieur Denis 
Dussault, auquel nous avons donne permission de s’aUer etablir au
Bastion de France en Barbane. Du 23 avril 1684. .S; 1. n. d. in-fol 4 pp.
Treaty betwen Great Britain and Algiers, signed by Consul General Falcon 
and the Dey 3 sept. ' 1800 See Hertslet’s treaties p. S3 - 1630
EPIGRAPHIE - EPİGRAFİ
COLIN, ' G. Corpus des inscrltions arabes et turcs de l’Algerie I. Departement 
d’Alger. Paris. 1901
DELVOUX (Albert). L’angle sud-est de 1’Alger turc
«Revue Africaine» 1871, pp. 395 - 400 .
MERCIER, G. Corpus des inscriptions arabes et turcs de l’Algerie II. 
Departement de Constantine. Paris. 1902
ETHNOGRAPHIE - ETNOĞRAFYA
DUPRAT,. Essai Historique sur les races anciennes et ' modernes de l’Afrique 
septentrionale Paris, 1845
HUDAS. Ethnographie de l’Algerie Paris, 1886
ETHNOLOGIE - ETNOLOJİ
DAUMAS, E. Moeurs et coutumes de TAlgerie. Paris 1864
DAUMAS, E. La vie arabe et la Societe Musulmane. Paris. 1869
JUNGMANN. Costumes, . moeurs et usages des Algeriens Strasbourg. 1837, 
4°, 84 pp. ,
ROCQUEVILLE. Relation des moeurs et du Gouvernement des Turc d’Alger 
A. Paris, Olivier de Varennes ' 1675 12. 112 pp.
VAN GENNEP, A. Etudes d’Ethno graphie algörienne




COUR, A. Recherches sur l’6tat des confreries religluses musulmanes «Revue
Africaine», 1921 . .
DEPONT ET COPPOLANI. Les • confreries religieuses musulmanes Alger 1913
DEVOULX. Edifices religieux de l’ancien Alger
DEVOULX. Notes historiques sur les mosquees et autres . edifices . religieux de 
l'ancien Alger.
DOUTTE, E. Notes sur l’Islam maghribin; les marabouts. ' Paris .1900 ' ' L’Islam
algerien en • 1800.
A. JOLY, A. Les saints de l’Islam. Alger 1908
A. JOLY, A. Etude sur les *Chadouliyas. Alger 1908
A. JOLY, A. Saints et Legendes de l’Islam. Alger 1913
RINN. Marabouts et Hhouan. Alger 1884
TRUMELET. Les saints de l’Islam algerien. Paris. 1881
HISTOIRE - TARİH
ACHARD (Paul). Histoire . de .. la Mediterranee. La vie extraordinaire des 
Freres Eiarberousse corsaires et rois d’Alger Paris, Edit, de France, 
1939, 8°, 253 pp.
AUCAPITAINE et PEDERMANN. Notice sur l’histoire et rart'ministration du 
beylik de Teteri Rev. Afr. vol. IX, p. 280
BRAUDEL (F.). ' Les Espagnols et l’Afrique du Nord . de 1492 â 1577 Rev. ' Afric 
1928, pp. 351 - et suiv. •
BROSSELARID (Charles). De lorigine et de la domination turques en Algevie. 
Paris. 1839, ' 8°
CANAL. Tlemcen sous les Turc. Tentative d'occupation par . les Espagnols
Revue de l’Afr. Franç. 1888,
CAT (E.). Histoire de l’Algene, Tunisie, Maroc T. I. avant 1830. Alger 1889 - 1890
CAURO (Andre). Souvenirs de ’ l’Algerie la ' conquete française ' Livourne.
1878, 245 pp.
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Chronique du beylik .d’Oran. Trad. Rousseau. Alger 1257
DAN. Histoire de la Barbarie et de ses corsaires Paris 1637
Stat. des Royaumes . de Barbarie, Tiipoly, Tunis et ' Alger co-tenant l’Histoire 
naturelie et politique de ces i Paris, la maniere dont les Tures. y traitent 
les esclaves Rouen, Guillaume Eehourt, 1703 in-12, 413 pp.
FAU' (R. P.). Description de la ville .d’Alger ecrite en 1729 communication de 
Charles Braquehaye
■ (Revue Tunis. 1907, pp. 237 - 245)
FAURE-BIGUET. Histoire de l’Afrique Septentrionale
GRAMMONT .(H. .de). Etudes Algerien.nes: la course, l’esclavage, la redemption 
dans «Revue Historique» 1884 - 1885 ■
GRAMMONT (H. D. de). Histone d’Alger sous la .domination turque (1515 - 1830). 
Paris. Leroux. 1887,. 8°,. 420 . pp.
GSELL, S., G. MARÇAIS et Y YVER. Histoire d’Algerie.
HAIDO. Epitome de los reyes de Argel. Trad, de GRAMMONT dans Rev. Afr. 
XXlV et XXV
HAEDO. Topografia e Histcria General de Argel Valladolid 1612 traduit de 
l’espagnol par MONNEREAU et BERBRUGGER Rev. . Afr. ' XIV et XV
Historic d’Alger et du bombardernent de cette ville en 1816. Description de ce 
royaume et des ' revolutions qui y sont arrivees. 1830
KNIGHT (Francis). A relation of seven years Slavers . under the Turks of 
Algier. suffered by an English captive merchant :............ is added a
description of ' Algiers. S; 1. n. d. in-fol. 465 - 489
MARÇAIS, G. L’Algerie musulmane
MASQUERAY (E.). Les Revolutions de l’Afrique du Nord Jusqu’au XVI e S.
MERCIER (Ernest). Histoire .de l’Afrique Septentrionale. Paris, 1888
MITCHELL . (James). The history of the maritime wars of the Turks translated 
from the Turkish of . Haji Khalifeh by J. M. Chapters. ■ London. 1831, 
4°, . 80 pp.
PANANTI (Bignor). A geographical and ..histrical narrative . of a residence in 
Algiers comprising an account of the regency biographical sketches of 
the Deys and his ministers with notes and illustration by. E. Blaquiere. 
London, 1818, 4°, 442 pp.
64
PARADIS (Venture de). Alger au XVIII e siecle.
Editions . E. Fagnan Alger 1098
PEQHOT (L.). H-istoire de l’Afrique du Nord avant 183-0, precedee de la 
geographic physiqe et politique de la Tunisie . de l’Algerie et 'du Maroc. 
Alger, 1919. 3 vol. 8°
(Reeation de la captivite et liberty du sieur Emanuel de Aranda mene esclave 
â Alger en l’an 1640 et mis en libertĞ en l’an 1642. Bruxelles, J. Mommart, 
1656, in-12; 117 pp. 187 pp.
Relacion de la igran vitoria. que tunieron las galeras Florencia en el canal de 
Constantinople con las .galeres que embiava el Rey de Argel al gran 
Turco .......... en vente y jocho de noviembre de mil y seyscietos y
veynte y quatre. Madrid, 1625, in-fol. 2 ff.
RENAUDOT. Alger. Tableau du Royaume d’Alger et de la ville d’Alger et de 
ses environs. Etat de son commerce et de ses forces de terre et de mer. 
Description des moeurs et des usages du pays. Paris, Mongie. 1830. 
182 pp.
RINN (L.). le Royaume d’Alger sous le .dernier Bey
(Rev. Afric. 1897 - 1899)
ROTALIER (Clh.. de). Histoire d’Alger et de la piraterie des Tures dans la. 
Mediterranee â dater du 16 e S. Parsi( 1841, 2 ■ vol.
ROUSSEAU (A.). 'Chroniques de la Regence ' d’Alger. 1941 Chronique du 
Beylik d’Oran. Paris, 1857
SANDER-RANG et DENIS. Fondation de la Regence d’Alger. Paris 1837
SANDER-RANG et DENIS (F.). Fondation de la Regence d’Alger. Histoire de 
Barberousse, Chroique arabe de XVI e S. Paris 1857. 2 vol.
VAYSS-ETTES (E.). Histoire de Constantine sous la domination turque de 
1517 â 18373
WALSIN-ESTERHAZY. De la domination turque dans l’ancienne Regence 
d’Alger. Paris, Gosselin, 1840, 8°, 327 pp.
WATSLED (Ernest). Pachas Pachas-Deys. 1873 438 pp.
WATBLED (E.). Etablissement de la domination turque en Algerie Rev. Afr
t. 17, pp. 212 - 231
«5
ICONOGRAPHIE - TEZIIİPÇİHK /S*Z-GS/
ESQUER (Gabriel). Icogographie historique de 1’AlgArie dequis ' le XVI e siecle 
jusqu’a 1871 Paris Plon. 1929 3 vol. in-fol
(Coll, du Centenaire de rAlgĞrie. ArchĞologie-Histoire)
FEYDEAU, E. Alger. Etude Paris. 1884
GRAMAYE. Africae .illustradae libri decena Toumay 1662
GUIAUOHAIN. Alger. Reproduction de vues anciennes Alger. 1905
OTTH. Esquisses africaines dessinees pendant un voyage â Alger . Alger. . 1832
RUFF La domination espagnole â Oran sous le gouvernement du comte 
d’Alcandete. Paris. 1900
‘ LINGUISTIQUE - DİLBİLİM
BEN CHENNEB. Mots turcs et persams.. Dialecte algĞrien
LITTERATURE - EDEBİYAT
FAURE-BIGUET. Culture arabe sur la Regence d’Alger 
«Journal Asiatique» 1898
AL HAFNAOUI. TA’rif Al-halef birijal assalaf
OTHMAN KAAK- ..Balagat al-arab fi al-Gaza’ir
TAILLIART, Ch. L’Algerie dans la litteiatuie française Paris. 1925
MILITARIA ■ ASKERLİK
BERBRUGGER . et DEVOULX. Les casernes des . Janissaires â Alger Revue 
Africaine. Ill
DEVOULX. Ahad Aman .ou reglement politique et militaire Texte turc traduit 
en arabe ' par Mohammed ben . Moıutafa et reproduit en français
MOUTAIN. Reconnaissance de la ville des forts1 et batteries d’Alger Alger 1867
ROBIN. Note sur 1” organisation militaire et . administrative des Tures . dans , 
la Grande Kaibylie. 1873
66
MUSIQUE
ABU ALI AL AGHWATI. Kashf alqina fi alat assama’in Alger 1902 - 1903
BARTOK, E'. Die volksmıusik der Araber vo Biskra in «Zeiischrift für 
Musiwesen» Leipzig 1920 '
ERLANGER (Baron Rodolphe). La . Musique arabe .
Paris, Geuthner. 1939 - 1959. 6 vol.
La poesie et la musique populaire en . Algerie
«Gazette geographique», n° 23, 1886
RIBERA. Historia de la. musica arabe medieval y su influencia en la 
Espanola. Madrid 1927
RIBERA. La musica de las. cantegas. Madrid 1922
SALVATORE (Daniel). Essais sur Toriğine et 'transformation de quelques 
instruments «
SALVATORE (Daniel). La musique . arabe Paris, 1863
SALVATORE (Daniel). La musique arabe, ses rapports avec la musique 
grecque et le chant ' gregörien 
«Revue Africaine», 1862
SORIANO FUERTES. Histoire de la musica espanola Madrid 1855
SORIANO FUERTES. Musica arabe-espanola Barcelona 1853
PEDAGOGIE — PEDAGOJİ
HENRI MASSE. L’Enseignement en ' Algerie Revue Africaine
QUEESTIONS POLITIQUES — POLİTİK MESELELER
(OOUR. Etablissement des dynasties ■ de . Cherifs au . Marcc et leur ' .. rivalite • avec 
les Tures dans le Royaume d’Alger Paris, 1904
(Publ. de l’Ecole des Lettres d’Alger. Bull, de Corresp. Ar. T. XXIX)
MOUILLARD. (E.). Etablissement des Turc en Afrique . et en Tunisie . Tunis . 
Impr. Rapide. 1875, 8°, 338 pp.
(Extr. de' "la «Revue runisienne»■)




chastelet ' des BOYS (Sieur de). L’OdyssĞe ou diversity d’aventures, 
rencontres et voyages en Europe, Asie et Afrique. 1665
CURTIS (J.). A Journal of a Travel in Barbary 1801 London 1803
BUREAU DE . LA MALLE. Voyages dans les Regences de Tunis et d’Alger de 
Peyssonnel et Desfontaines.
(contient la «Reüsation d’un voage .sur les cotes de Barbarie en 1724 ' et 
1725 J. A. Peyssonnel» et les fragments d’un voyage . dans les Regences 
de Tonis et Alger fait ' de 1785 â 1786 par ' Desfontaines»)
LEON L’AFRICAIN. Description de l’Afrique
MARMOL. ' Description .de ' l’Afrique Grenade 1799
PLAYFAIR (R. L.). Travels 'in the footsteps of Bruce in Algeria and Tunis. 
London. 18-55,. 300 pp.
SCHALER. ,L’Etat d’Alger. Paris 1830
SHAW. Travels and observation Oxford 1738
SHAW (Dr). Voyage dans ' la . Regence d’Alger ou ' description geographique 
physique, philologique etc... '
Paris Marlin 1330, 406 pp.
TOLLOT. Nouveau • voyage fait au Levant annees 1731 - 1732 contenant les 
descriptions d’Alger. 1772, 345 pp. • ,
VURAS. Ghara’ib al Asfar Revue Africaine 22 - 2 7
